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Incomplete Teams: Bryn Mawr, UDC. Lynchburg, Mansfield, Shepherd, Ursinus, and Angel Track Club , 
TOTAL P .02 
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ID# PLACE FINISHER TIME 1EAM 
195 1 Josphine Schaeffer, 96 18:27 Washington & Lee 
148 2 Io Rupp, 96 18:33 Millersville 
57 3 Julianne Pletcher, 97 19:01 Cedarville 
145 4 Brenda Pennell, 97 19:06 Millersville 
54 5 Becky Jordan, 99 19:07 Ced:uville 
208 6 Kelly Parrish, 98 19:08 Western Md 
17 7 Wendy Hoffman, 96 19:09 Bloomsburg 
103 8 Amy Yarger. 98 19;16 Lock Haven 
228 9 Came Holdinski, 99 19;24 Wv Wesleyan 
27 10 Jennifer Vitola, 8 19:28 Bloomsburg 
134 11 Erin Carey. 97 19:34 Millcr~v ille 
55 12 Kara. Malone, 97 19:35 CccfarvHle 
50 13 Heather Cornelius, 96 19:36 Ceda1vnte 
167 14 Stephanie Yingling 19:36 Shippeosburg 
68 15 Christine Stamm, 99 19:39 Clarion 
287 16 Sue Hamilton 19:40 Angel Track Club 
270 17 Darby Kiley, 97 19:40 Gettysburg 
289 18 Cheryl Maggie, 99 19:42 Wheeling Jesuit 
53 19 Becca Jenks, 98 19:43 Cedarville 
156 20 MeganElliou 19:44 Shippensburg 
224 21 Summer Finnigan, 98 19:46 WvWesleyan 
269 22 Sain Weidle, 96 19:49 Gettysburg 
158 23 Christine Finney 19:50 Shippensburg 
102 24 Brenda Trimble, 96 19:56 Lock Haven 
13 25 Judy Debor, 99 19:59 Bloomsburg 
64 26 Bridgette Laflin, 99 20:00 Clarion 
190 27 Carson Flowers, 98 20:03 Washington & lee 
276 28 Wendy Johnson, 98 20;04 Gettysburg 
98 29 Stacy Puhl, 99 20:06 Lock Haven 
58 30 Edith Steele, 98 20:07 Cedarville 
49 31 Michelle Burson, 97 20:07 Cedarville 
288 32 Cindy Robenson, 96 20:12 \.VheeHng Jesuit 
264 33 Jamie Kendig, 96 20:12 F&M 
241 34 Jen Lejeune, 97 20:13 California Pa 
101 35 Karen Thrapp. 98 20:14 Lock Haven 
120 36 Dawn Fegley, 99 20:15 Mt:ssiah 
29 37 Kami Wire, 99 20:16 Bloomsburg 
107 38 Shanron McNally, 97 20:17 Lynchburg College 
213 39 Kris Laubenstein, 99 20:18 West Chester 
291 40 Hope Sacco, 96 20:18 Wheeling Jesuit 
233 41 Heather Zakr.c:ewski, 99 20:20 Wv Wesleyan 
81 42 Jennifer Lynn, 96 20:21 Elizabethtown 
218 43 Cathy Blondo, 99 20:22 West Liberty 
51 44 Rachelle Eldex'i 98 20:22 Cedarville 
69 45 Roxanne Wilson, 99 20:23 Clarion 
138 46 Heather Feindt, 97 20:27 Millersville 
273 47 Martie canelo, 98 20:29 Gettysburg 
47 48 Laura Boothe , 96 20:30 Cedarville 
226 49 Rebecca Farrington, 99 20:31 Wv Wesleyan 
133 50 Julie Boyles, 96 20:33 Millersville 
59 51 Megan Stevens, 98 20:34 Cedarville 
164 52 Jennifer Russell 20:35 Shippensburg 
232 53 Heather Young. 99 20:36 WvWesleyan 
61 54 Jill Zenner, 97 · 20:37 Cedarville 
216 55 Rebecca Sutters, 99 20:40 West Chester 
30 56 Ann Abare. 98 20:44 Saint Vincent 
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112 57 Brenda Hoffman 20:45 Mansfield 
291 58 Hope Saccoi 96 20:46 Wheeling Jesuit 28 59 Karen Walker, 98 20:47 Bloomsburg 
277 60 Joyce O'Neil. 98 20:48 Gettysburg 
297 61 Amy Altmann. 99 20:49 Umbc 
268 62 Kelsey Barfuss, 99 20:50 F&M 
227 63 Tara Holtgrewe, 99 20:51 WvWesleyan 
115 64 Diane Thompson . 20:52 Mansfield 
14 65 Stephanie Downing, 98 20:53 Bloomsburg 
95 66 Mindy Lewis, 96 20:53 Lock Haven 
282 67 Karen Helmick, 99 20:58 Gettysburg 
132 68 Tara Billman , 98 20:59 Miller~viUe 
135 69 Jill Cook> 98 20:59 Minersville 
307 70 Liz Williams. 99 21:00 Umbc 259 71 Lauren Brown. 99 21:00 F&M 
100 72 Colleen Synan, 99 21:02 Lock Haven 
16S 73 Amanda Seiple 21:03 Shippensburg 
293 74 Kim Fisher. 98 21:03 Wheeling Jesuit 
194 15 Nat Messmore, 97 21:0.5 Washington & Lee 
300 76 Cindy Kelly, 96 21:07 Umbc 
272 77 Amy Phillips, 97 21:09 Gettysburg 
106 78 Renee Leach. 99 21:10 Lynchburg College 
96 79 Amy Marshall, 99 21:11 Lock Haven 
94 80 Elaine Fargo. 99 21: 13 Lock Iluvcn 
240 81 Kim Larkin, 99 21: 14 California Pa 
212 82 Jen Burdick, 99 21: 15 W~lit Chester 
97 83 Jaimei Noble, 98 21:16 Lock Haven 
91 84 Jennifer Smith, 98 21:16 Lebanon Valley 
63 85 Lisa Benlock. 97 21:17 Clarion 
34 86 Beth Sullivan, 98 21: 17 Saint Vincent 
67 87 Karen Reinking, 97 21:] 8 Clarion 
111 88 Tanya Boyer 21:18 Mansfield 
35 89 Margaret Zylka, 99 21:21 Saint Vincent 
198 90 Laurie Cicero, 98 21:22 Western Md 
253 91 Cara Kellyt 99 21:23 Juniata 
204 92 Amy Havener, 96 21:23 Western Md 
24 93 Laurie Mooney, 99 21:24 Bloomsburg 
239 94 Leslie Kramer, 99 21:24 California Pa 290 9S Missy Vignjevic, 99 21:26 Wheeling Jesuit 82 96 Lyndi Paladino, 98 21:27 Elizabethtown 
83 97 Loretta Rossow, 98 21:2.9 Elizabethtown 
214 98 Tricia Morrissey. 98 21:30 West Chester 
137 99 Michelle Duffy, 98 21:30 Minersville 
301 100 Teresa Love, 99 21:32 Umbc 
85 101 Sarah Walters. 98 21:33 Elizabethtown 
178 102 Andrea Gaitan. 98 21:35 Ursinus 22 103 Melissa Mackey. 97 21:45 Bloomsburg 
274 104 bridget Colvin, 98 21:47 Gettysburg 
109 105 Utthama Wijesinghe, 99 21:49 Lynchburg College 
122 106 Andrea Lanier, 96 21:50 Messiah 
70 107 Cherie Zurko, 98 21:50 Clarion 
215 108 Jen Piskei. 98 21:51 West Chester 
169 109 Macbeth Five~. 97 21:52 Susquehanna 
221 110 Mary Roeder, 96 21:53 Wv Wesleyan 
245 111 Amy Trefsger, 97 21:53 California Pa 129 112 Kristen Wulf, 97 21:54 Messiah 
168 113 Jody Ei$worth, 96 21:54 Susquehanna 
170 114 Angela Happol, 99 21:55 Susquehanna 
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271 115 Kathy Manin, 97 22:01 Gettysburg 
78 116 Melinda Enterline. 97 22:07 Elizabethtown 
186 117 Catherine Cardullo, 96 22:08 Washington & Lee 
65 118 Bobbie Manross, 98 22:09 Clarion 
181 119 Lyn K.nothe, 99 22:09 Ursinns 
141 120 Jennifer Horos, 99 22:10 Millersville 
217 121 Val Ulicny, 97 22:11 West Chester 
136 122 Melissa Dolfi. 99 22:11 :tvliHersvBle 
23 123 Nicole Marketta. 97 22:14 Bloomsburg 
146 124 Jen Prendergast, 98 22:15 Millersville 
192 125 Katye Jenkinss 99 22:15 Washington & Lee 
292 126 Meredith Lewis. 96 22:16 Wheeling Jesuit 
104 127 Susan Davis, 98 . 22:17 Lynchburg College 
179 128 Erica Heil, 99 22:18 Ursinus . 
294 129 Michelle NesseJroad, 98 22:20 Wheeling Jesuit 
142 130 Lisa James, 97 22:21 Millersville 
263 131 Jeanne Kanovich, 97 22:24 F&M 
62 132 Lynn Baluh, 96 22:24 Qarion 
229 133 Melba Munoz. 99 22:25 Wv Wesleyan 
99. 134 Michelle Shafferman, 96 22:28 Lock Haven 
251 135 MaryBeth Henderson. 98 22;30 Juniata 
84 136 Stacy Servia , 97 22:31 Elizabethtown. 
243 137 Christie Scheetz, 98 22:33 California Pa 
18 138 Ketti Kimberly, 97 22:34 Bloomsburg 
285 139 Lavinia Vigue 22:36 Angel T1~1-1ck Club 
154 140 Erin Waugh. 99 22:38 Shepherd 
258 141 Missy Witter, 97 22:39 Juninta 
131 142 Tessa Bent, 98 22:39 Millersville 
254 143 Alison Lawhead, 99 22:42 Juniata 
12 144 Meredith Dammers. 98 22:45 Bloomsburg 
242 145 Erin McVey, 97 22:48 California Pa 
223 146 Patty H~graves. 97 22:49 WvW~~ileyan 
161 147 Christie 'Johnson 22:50 Shippensburg 
262 148 Sara Ingrassia, 98 22:51 F&M 
89 149 Jocelyn Norton, 98 22:54 Lebanon Valley 
11 150 Joy Bullock, 98 22:57 Bloomsburg 
236 151 Leslie Jackowicz, 99 22:.58 California Pa 
234 1.52 Nicole Bennett, 97 23:00 California Pa 
16 153 Nicole Foose, 97 23:02 Bloomsburg 
31 154 Elizanbeth Blizzard, 98 23:05 Saint Vincent 
166 1SS Heather Spielvogle 23:06 Shippensburg 
295 156 Teresa Miller, 97 23:07 Wheeling Jesuit 
88 151 Melissa Hauber, 99 23:09 Lebanon Valley 
175 158 Christel Yudt, 98 23:11 Susquehanna 
278 159 Sara Abbot, 99 23:15 Gettysburg 
20 160 Amanda Lippert, 99 23:16 Bloomsburg 
80 161 Cory Loudenslager, 98 23:17 Elizabethtown 
188 162 Sarah Feinberg, 99 23:18 Washington & Lee 
143 163 Lisa Johnson, 99 23:19 MillersviUe 
159 164 Rebecca Frank 23:20 Shippensburg 
203 165 Michelle Garvey, 99 23:22 Western Md 
116 166 Nicole Brady, 96 23:23 Messiah 
222 167 Katie Eldridge, 97 23:24 Wv Wesleyan 
15 168 Bernadette Diiczkowski, 98 23:24 Bloomsburg 
127 169 Antonella Vita, 99 23:26 Messiah 
280 170 Jennifer Collcnburg, 99 23:26 Gettysburg 
25 171 Noeen Sheehan, 98 23:27 Bloomsburg 
298 172 Erica Davis. 99 23:28 Umbc 
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32 173 Shelby Outten, 96 23:29 Saint Vincent 
76 174 Robyn Belek, 99 23:32 Elizabethtown 
72 175 Noelle Cochran, 98 23:33 Ude 246 176 Tawnya Zucati, 98 23:34 California Pa 
125 177 Christine Manson, 99 23:34 Messiah 
130 178 Jennifer Ziegler, 99 23:38 Messiah 
157 179 Corey Fink 23:39 Shippensburg 
206 180 JeMifer Light, 97 23:40 Western Md 
281 181 Nicole Pemers, 99 23:40 Gettysburg 
197 182 Hampton Yeilding, 99 23:43 Washington & Lee 
147 183. Tiffany Rhodes, 97 23:46 Millersville 
77 184 Kim Der-Da\l~herty, 98 23:47 Eli%abethtown 
248 185 Sara Oozalo. 7 23:49 Juniata 90 186 Rachael Shaak, 98 23:55 Lebanon Valley 
275 187 Nicole Hunt, 98 23:56 Gettysburg 
209 188 Melanie Phipps, 96 23:57 WestemMd 
124 189 Tracy MacWhinnie, 99 23:57 Messiah 
267 190 Melissa Vitale, 99 23:58 F&M 
128 191 Holly Wingert. 97 23:.59 Messiah 
174 192 Ashley Tomlinson, 97 24:00 Susquehanna 
173 193 Colleen Supinski, 96 24:02 Susquehanna 
193 194 Erin Kraal, 99 24:04 Washington & Lee 
296 195 Erin Schmidt, 99 24:05 WheeHng Jesuit 
250 196 Barb Heath, 98 24:12 Juniata 
303 197 Shakeca Nichols, 99 24:16 Umbc 
257 198 Megan Williams, 98 24:18 Juniata 
230 199 Megan Shriver, 99 24:19 WvWesleyan 
176 200 Tanya Zeiger, 99 24:26 Susquehanna 
219 201 Adrienne Frye, 99 24:28 West Liberty 
235 202 Jolene Clark, 98 24;39 California Pa 
299 203 Kate Horman, 98 24:43 Umbc 
33 204 Erika Shinagawa, 98 24:48 Saint Vincent 
202 205 Emily Fleming, 96 24:53 Western Md 
260 206 Holli Frey. 99 24:54 F&M -
211 207 Jennifer Vick, 98 24:55 Western Md 
87 208 Stacey Clever, 98 24:56 Lebanon Valley 
144 209 Jillian McCarty , 98 25:00 Millersville. 
117 210 Margaret Brubaker, 98 25:01 Messiah 
126 211 Kelly Ommundsen, 99 25:05 Messiah 
66 212 Kristy Mares, 97 25:10 Clarion 
172 213 Meredith Libby, 96 2S:13 Susquehanna 
26 214 Clarissa Shoup, 98 25:15 Bloomsburg 
155 215 Susan Wobley. 99 2S:23 Shepherd 
79 216 Jaimie Hummel, 99 25:2.5 Bli:wbcthtown 
121 217 Susnn Gabert, 98 25:26 Messiah 
225 218 Kristen Galinos, 98 25:29 Wv Wesleyan 
279 219 Amy Callahan, 99 25:37 Gettysburg 
294 220 Michelle Nesselroad, 98 25:45 Wheeling Jesuit 
199 221· Amie Crewalk, 98 25:49 Western Md 
185 222 Lisa Brennan , 99 25:50 Washington & Lee 
261 223 Beth Hopinson, 98 26:03 F&M 
284 224 Laura Stevenson, 99 26:09 Gettysburg 
283 22S Mimi Romeo, 99 26:19 Gettysburg 
123 226 Sarah Loyer, 98 26:41 Messiah 
184 227 Lauren Newkirk, 98 26:44 Ursinus 
306 228 Sharese White, 97 26:56 Umbc 
153 229 LeighAnn Scalise, 97 27:00 Shepherd 
152 230 Jennifer Hickerson, 98 27:10 Shepherd 
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37 231 Sarah Hoffman, 96 27:57 Bryn Mawr 
237 232 Nadia Jhcobs, 99 28:05 California Pa 
75 233 Keisha Weaver. 98 28;49 Ude 
71 234 Angie Baily, 98 29:07 Ude 
200 235 Kate 'Ensok, 98 29:40 WestemMd 
247 236 Tina Cerni, 98 32:49 Juniata 
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